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DUITS FOTOALBUM OORLOG 1914 - 1918. 
Afmetingen : 25-26 cm, op 20 cm hoogt. 
Titel, jaar en plaats van uitgave onbekend, daar de blz. 1 - 11 ontbreken. 
(ontbreken eveneens blz. 13-16, 21-22, 183- 188, en eventuele blz. nr  190. 
Te Teksten in Gotisch, voor sommige gebouwen worden bouwdatum, stijl, geschiedkundige 
bijzonderheden en hun kunstschatten vermeld. Naast deze onderschriften als toelich-
ting komen ook teksten en versjes voor, zeer verschillende voor wad de inhoud en her-
komst betreft (stemmige versjes, versjes zver strijd, moed en overwinning,verder 
citaten, fragmenten uit soldatenliederen...) 
De fotos komen onder verschillende hoofdstukken, volgens bepaalde krijgsverrichting-
en op epidoden voor. 
Wat de inhoud betreft; blz. tussen haakjes) 
? (1-10), LEUVEN (11), MECHELEN (12),?, (13-16), BRUGGE (17-20),?, (21-22), BRUGGE 
(23-25), STEENBRUGGE (26-27) 
Op  weg van BRUGGE naar OOSTENDE. (28-64) (Voor meer bijzonderheden: zie verder) 
Waterwegen in VLAANDEREN (28-29), DAMME (30), Vlaamse herbergen, JABBEKE (31), OOST-
ENDE (32-59), Avond aan Zee (60-63), STENE bij OOSTENDE (64) 
Van OOSTENDE naar HOLLANDSE GRENS (654.79) 
01> 	 Mijnen op strand (65), WENDUINE (66), BLANKENBERG2 (66-77), ZEEBRUGGE (76-78) 
HEIST (78), KNOKKE (79), Hollandse grens (79) 
VAN OOSTENDE NAAR DE IJZER. 
Werksoldaten in Duinen, batterij (80-83), MARIAKERKE (84), MIDDELKERKE (86-93), 
WESTENDE - BAD, WESTENDE - STAD (94-109), LOMBARDZIJDE ( 110-112) WILSKERKE (113), 
LEFFINGE (115-116), SLIJPE (1'7-119), wegenrrond overstromingsstrijd (120), ZEVE-
KOTE (121-123), Spermalie (126), ST- PEETERSKAPELLE (124-125), Rattevalle (126), 
MANNEKENSVERE (127), SCHORE(128-129), DE IJZER (130-131), LEKE (132), KEIEM(132); 
SNAASKEREE (133), GISTEL (133
- 137) 
V de'zci van de IJZERslag  : april-mei 1915 (138-165)  
POELKAPELLE (138-140), LANGEMARK (141-143), ST. JULIEN (St JORIS1)(143), ZONNEBEKE 
(144-145), Bos van HOUTHULST (146-147), weg POEKAPELLE - IEPER (146), STADEN (146), 
weg PILKEN - STEENSTRATE (147). 
Gevechtsdazen aan de Some : sept.-dec.  1916. (148-165). 
SANCOURT (148), MORY (149), ERVILLERS (150), EROIFILLES (151), GOMIECOURT (152), 
ACHIET LE PETIT (153-154), weg MIRAUMONT- GRAND COURT (155), Ancre-beek (165), MI: 410 	 RAUMONT (154-156), IRLES (157), PYS (157), Kruispunt IRLES-BAPAUME(158), weg PYS 
- COURCELETTE (159), BIEFUILLERS (159), FAVREUIL (160), BAPAUME (160)161), FRéMI-
COURT (161), DOIGNIES (162), Kasteel weg BADAUME - CAMBRAI (163), LAGNIECOURT (164), 
CAMBRAI (165), 
Grote dagen (166 	 )  
Dáfilé voor keier (166-167), te BEERNEM (166),Admiraal von SCHRODER (168), Verder 
foto's : soldaten, Geschut (170-173), mijnen bommen (172), houten kanon (173), muni-
tie (174-175), luchtvaart (176), paskontrole (177), Rood Kruis (178), Telefoon (178-
179), Post (179), Garage (180), Smidse (181), voeding (182), ?? (183-184), huishoude-
lijke bezigheden, vermaak (185-187), poiniers (188), boerderijwerk (189-190), verder 
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Teksten bil hcofdstuk : 02 weg van Brugge_ naar Oostende (28-64) 
T317 Vlaamse her -,ergen: 'In de nieuwe kleine palingpot', 'In den sleutel', 'In de 
ark van Noë', GemeeUtehuis van JABBEKE. 
(32) OOSTENDE, echt op de stad: Vroeger een versterkte stad waarvan de versterking- 
en deels door belegeringen verwoest werden en deels afgebroken in latere tijden. 
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Sinds ongeteer 80 jaar badplaats, die zich als de vermaardste onder zijn gelijken 
ontwikkelde met jaarlijks ongeveer 100.000 badgasten uit alle landen. 
(33) Hoofdkerk St. Pieter en Paulus, door onze lieden 'De dom van Keulen',(der Kolner 
Dom') genoemd. Totaal moderne schepping in Gotische stijl. Daarnaast bleeffeotkrdn to-
ren van de oude afgebrande kerk behouden. 
(34). 1. Zicht op Leopoldlaan en kursaal, Kursaal door onze lieden het Olifantenhuis 
('Elefantenhaus') genoemt is het brandpunt van het elegante badleven en een vroeger 
speelhol. 
2. Op het Wapenplein waar, bij het optrekken van de wacht, ieder welke vrije 
tijd heeft, graag omtrent is .  
3. De muziek komt ! 
4. Inspektie van de matrozen aan de haven. 
(36) koncert op het strand: De vele badkarren, op wielen staande huisjes, in de 
strandhoek bij de kursaal, vormen met het krioelend leven een echt dorpje. De bad-
karren vormen het prototype van de schaaps(herders,) karren (Schg.ferkarren), 
(351zicht op Kursaal 
(38)-Ingang van het Palace hotel, gesticht door de bekende Engelse "Salpeter. koning' 
NORTH. Een indrukwekkendekomplex, omgeven met een uitgebreide wandelgang met heer-
lijk zicht op zee. 
- Zicht van de lange wandelgang tussen de kolommen. De Zuilengang ongeveer 1 kilo-
meter lang is over de ganse lengte voorzien van een glasoverdekking ter beschutting 
4I0 	 bij slecht weder. (39) opgeblazen vuurtoren/overstaande zee op dijk 
(40-41) op wacht.Zeezichten bij avond. 
(42-43) afweergeschut/machinegeweer met matrozen boven onderstand. 
(44)Militair badleven vele duizenden 7 aitse soldaten,00k van ver landinwaarts 
liggende troepeneenheden, welke vroeger misschien nooittde zee gezien hadden, vonden 
verfrissing en versterking in de koele golven gedurende de zomer. 
(45)Baden in zee. 
(46)Oostendse visserstypen : In de bonte menigte van het modern badleven, geven die 
breedsprakige ingezetenen de indruk van vreemde, zeldzame verschijningen. 
(47)Uitkijkend naar het vliegtuig 
(47) Belgische garnaalvissers: met opgerolde kledij of in ganse kledij trekken met 
steeknetten op vangst door de branding. 
(48)Oostendse haven: Landingsplaats der kanaalstoomboten nae Dover. Er is een zee-
vaartstation voor het intens internationaal verkeer naar Engeland. 
(49).1. Baggerboot en onderzeeboot. 
2. Vastgemeerde torpedoboten 
3. Bij het invaren van torpedoboot : Alle wapen der moderne oorlogsvoering ter 
zee, van onderzeeboot tot marinevliegtuig staan met scheepswerven en allerhande 
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werkplaatsen ten dienste van het Marinekorps, dat in het Duitse leger een plaats 
inneemt, enig in zijn soort. 
(50) Binnenslepen door een torpedoboot van een neergeschoten Frans vliegtuig. 
(51).Torpedoboten ter zee. 
(52).Oorlogslazaret (-Stedelijke hospitaal) 
(53) Leeszaal der manschappen (marine) 
(54).Kerkgang (St. Josepakerk) De innerlijke toerusting der Duitse soldaten. 
(55) Militaire koncert in het Leopoldspark. 
(56-57) In het Henriette (Maria Hendrika) park 
(58)Kerkhof met gedenksteen 
(59)Kerkhof bij militair hospitaal 
(60-63) Avond aan zee. 
(64) Dorp en Kommandontnr te STENE bij OOSTIINDE 
Enkele andere teksten : 
(70). De moderne badstad BLANKENBERGE wedijvert met OOSTENDE door zijn imponerend 
strand en mooie dijkwandelingen. 
(97) (MIDDELKERKE), Belgische kinderen, achter het front naar school bijeengebracht 
en onderwezen door Duitse soldaten als leraars. 
(LOMBARDSIJDE): onmiddellijk bij het front liggende werd het door de vijand 
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verwoest. Het was zeer oud en tot in de XIIe eeur een bloeiende haven. In zijn 
omgeving werd in 1600 een bloedige strijd gevoerd tussen de Spanjaarden en de 
Hollanders, deze laatsten onderbbevel van depprins van Oranje behaalden de over-
winning. 
(111), (LOMBARDZIJDE, vroeger een beroemd vissersbedevaartoord met mirakelbeeld. 
(133) GISTEL wordt als bedevaartoord voor de HoGodelieve vermeld. 
(130) Bij foto van soldaten en gevechtsuitrusting ! Zo zagen zij er uit met onze 
schrapneIlhoeden (helmen) en onze botaniseertrommeld(bussen voor gasmaskers), 
W. VERLONJE. 
DE OOSTENDSE ARCHIIECTUUR 1 KOR1E NOTA BETREFFENDE DE ARCHITECT MENESSIER. 
Naar aanleiding van de artikelenreeks van Norbert Hostyn is er stilaan een kente-
ring ontstaan wat de appreciatie betreft van architecten en hun werk in het Oostend-
se. Naast het oeuvre van typische Oostendse architecten, zoals Dujardin en Daniels, 
waren ook andere architecten hier werkzaam. Een van hen is de minder bekende Brus- 
01> 	
selse 'architect Menessier. 
 
Deze architect heeft minstens een drietal gebouwen te Oostende geconcipieerd. Een 
eerste was de in 1876 gebouwde villa van Lienaert op de hoek zeedijk en de Chris-
tinastraat. 
Deze, nu verdwenen,villa Albert in renaissancestijl werd beheerst door een vrij 
grote toren. (1) 
Het tweede gebbuw eveneens op de zeedijk was een huis van 20 meter facade die de 
hoek van de zeedijk en de Hertstraat vormde. (2) 
Nu zijn er twee mogelijkheden ; ofwel het HOtel dkt Littoral ofwel het HO -tel Alexan-
dra. We vermoeden dat we hieronder de eerste versie van het HOtel duLlgittoral moeten 
verstaan, omdat de grond daarvan oorspronkelijk 20 x 20 meten bedroeg. 
De signatuur Fobert die nu nog zichtbaar is in de gevel van 'Les heures claires' 
zou dan afkomstig zijn van de latere verbouwing van Hotel du Littoral naar Litto-
ral Palace. 
Het derde gebouw was waarschijnlijk zijn eigen villa. Op 25 oktober 1877 kocht hij 
namelijk van Louis Delbouille 129 m in de Kemmelbergstraat (2), de toenmalige 'Rue 
de Vienne'(3). Daarop werd de nu ook verdwenen, villa Anna gebouwd, wat vermoede- 
. 	
lijk wel gebeurde naar plannen van de genoemde architect. Die zal hoogstwaarschijn- 
lijk de functie's van bouwheer en bouwmeester in dezelfde persoon vernenigd hebben. 
Waarschijnlijk zijn er nog gebouwen naar een concept van Menessier opgetrokken, maar 
hoe komen we die aan de weet ? Niet iedere architect laat ons zo'n triomfantelijke 
sporen na als de architect Antoine Dujardin met zijn-bij normale omstandigheden-
-onuitwisbare signatuur. 
(1) H. Kirch, La Saison d'Ostende en 1876, Luik, 1876, 
(2) Op. cit. 
(3)Akte verleden voor notaris van Caillie - Oostende. 
M. CONSTANDT. 
pp. 36
-42. 
De genoemde Hyacinthe Kirch werd later directeur van het nieuwe Oostendse kursaal, 
dit van 18$8 tot 1879. Hij overleed op 27/04/1880 te Parijs. 
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